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1. Apunt  biogràfic 
Griselda Pascual Xufré (Barcelona, 11 de febrer de 1926 8 de juny de 2001)  
Amb setze anys acaba batxillerat amb matrícula d’honor i aprova l’examen d’estat, abans de l’edat 
reglamentària. Inicia els estudis de magisteri, i aconsegueix el títol de mestra abans de matricular-se 
a la Facultat de Ciències, on es va llicenciar l’any 1947, a la Secció d’Exactes.  El mateix any és 
nomenada professora ajudant de pràctiques,  passant a ser la primera dona que exerceix de 
professora en matemàtiques.  Tres anys més tard, el 1950, guanya per oposició la càtedra de 
matemàtiques de l’Institut de Tortosa.   Mig any després, guanya per oposició la càtedra de 
matemàtiques de l’Institut Maragall de Barcelona, on va exercir entre 1950 i 1985, i on hi va ser 
directora entre 1965 i 1968. 
Rep la Beca del Consell Superior d’Investigacions Científiques  i beca Humboldt per fer una estada a 
Alemanya al Mathematisches Institut der Universität Freiburg el 1958.  Allà estudia  geometria, 
àlgebra i inicia un tema de recerca sobre mosaics del pla euclidià i del pla hiperbòlic. 
Als anys seixanta pren part en nombroses comissions i seminaris dedicats a la reforma dels estudis 
de matemàtiques.  Participa en les reunions de catedràtics de matemàtiques a Madrid i Salamanca 
convocats pel “Centro de Orientación Didáctica”.  Col·labora en la redacció de les “Pruebas Canguro 
de Matemáticas”. Pascual defensa que els alumnes han de saber raonar perquè els càlculs els faran 
les màquines, per aquesta raó treballa per la introducció de mètodes pedagògics que integrin 
recursos audiovisuals i informàtics en l’ensenyament de la matemàtica moderna. 
L’any 1975 es doctorà en matemàtiques per la Universitat de Barcelona i l’any 1985 és nomenada 
Professora Titular d’Àlgebra.  La seva principal línia de recerca és la teoria algèbrica de nombres.  Va 
treballar també en el camp de la didàctica de la matemàtica.  Al llarg de la seva carrera docent va 
participar i impulsar diverses accions per millorar l’ensenyament de la matemàtica.  És autora de la 
traducció al català de l’ obra de Carl Friedrich Gauss Disquisitiones arithmeticae, publicat en llatí 
l’any 1801. 
Pascual es va jubilar el maig de 1991 (la seva darrera lliçó versà sobre l’obra de Leopold Kronecker) 














2. Fons Personal Griselda Pascual 
El fons de Griselda Pascual conté documentació que abasta des dels inicis de la seva etapa 
d’estudiant de matemàtiques fins el 2001, en  jubilar-se de la tasca de docent a la Universitat de 
Barcelona. 
Destaca la documentació generada per la seva activitat acadèmica. Entre el material de docència 
trobem apunts per a la docència en la seva etapa com a catedràtica de matemàtiques a 
l’ensenyament mitjà, així com comentaris a plans d’estudi i la gestió de la docència quan va ser la 
directora del centre IES Maragall. També s’inclouen gràfics i il·lustracions manuscrites destinades a 
recolzar i completar els apunts destinats a la docència universitària, com a professora titular 
d’àlgebra de la Universitat de Barcelona, traduccions i adaptacions al català i castellà de monografies 
i articles de revista considerats cabdals per l’estudi de la disciplina, dossiers del Seminari «Teoria de 
nombres» i la seva última lliçó a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.  
De la seva etapa d’estudiant, cal ressaltar els esborranys i les versions definitives manuscrites de la 
seva tesi doctoral; així com el material relacionat amb la beca del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques i la beca Humboldt per fer una estada a Alemanya al Mathematisches Institut der 
Universität Freiburg.  
També s’inclou documentació relacionada amb la seva participació de comissions i seminaris 
dedicats a la reforma dels estudis de la matemàtica en l’ensenyament mitjà, en concret, de la 
introducció de la matemàtica moderna, l’audiovisual i la informàtica. 
La documentació del fons de Griselda Pascual va ser donada al Centre de Recursos per 
l’Aprenentatge i la Investigació  (CRAI )  de la Universitat de Barcelona per una neboda després de la 
mort de Griselda Pascual.  El Fons Personal de Griselda Pascual va ubicar se definitivament al CRAI 
Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica perquè va ser professora de la Facultat. 
El tractament documental de l'arxiu va començar el març de 2019 i va acabar el novembre de 2019. 
El fons està recollit en 16 capses transfer (176 cm) ubicades al Dipòsit del Departament de la Facultat 
de Matemàtiques i Informàtica.  
Consta de les següents sèries. 
Gestió de l'activitat formativa de Griselda Pascual: 
• Expedients de formació d'Ensenyament Superior  
• Expedients sobre l'elaboració de la tesi doctoral  
Gestió de l'activitat  professional de Griselda Pascual: 
• Expedients de l'exercici com a docent a l'Institut Maragall  




• Expedients de col·laboració amb el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de 
España 
 
Representació, projecció i contribució social de Griselda Pascual: 








a. Gestió de l'activitat formativa de Griselda Pascual  -- Desenvolupament de 
l'aprenentatge de Griselda Pascual 
i. Expedients de formació d'Ensenyament Superior  
1. Apunts de geometria dels hiperespais elaborats per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 18.12 
2. Apunts que comenten l'obra de P.W. Levi "Grundlagen der Geometrie" sobre els elements 
d'Euclides elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 18.16    
3. Apunts sobre cossos diedrals elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.18 
4. Apunts sobre diverses disciplines matemàtiques elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 18.6  
5. Apunts sobre diversos temes elaborats per Griselda Pascual      
Dipòsit Departament 18.10 
6. Apunts sobre els elements d'Euclides elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.19 
7. Apunts sobre extensions ramificades elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.17 
8. Apunts sobre figures de mosaic en xarxa elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.8 
9. Apunts sobre fórmules de Cayley elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.2  
10. Apunts sobre fórmules de Plücker elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.15 
11. Apunts sobre geometria diferencial elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.13    
12. Apunts sobre la representació conforme a l'espai elaborats per Griselda Pascual    





13. Apunts sobre mètrica elaborats per Griselda Pascual, 1943    
Dipòsit Departament 18.5  
14. Apunts sobre mosaics en el plànol euclidià elaborats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 18.9 
15. Apunts sobre quàdriques elaborats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 18.3 
16. Apunts sobre representació conforme elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.1    
17. Apunts sobre reticulacions de les varietats topològiques elaborats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 18.11 
18. Apunts sobre segments en una xarxa R elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.20 
19. Apunts sobre xarxes euclídees planes elaborats per Griselda Pascual     
Dipòsit Departament 18.7 
20. Comentari a l'article "Sobre una cónica derivada del triángulo" de J. M. Orts, elaborat per 
Griselda Pascual, 1948 1950    
Dipòsit Departament 18.21 
21. Exercicis pràctics resolts sobre grups de Galois realitzats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 18.14  
22. Guió/llibret d'una obra de teatre sobre la celebració del Nadal a diferents països europeus 
transcrita per Griselda Pascual, 1958    













ii. Expedients sobre l'elaboració de la tesi doctoral de Griselda Pascual  
23. Resum de la tesi doctoral de Griselda Pascual, 1977 
Dipòsit Departament 18.22   
24. Apunts del curs de doctorat impartit pel dr. Augé elaborats per Griselda Pascual, 1957 
Dipòsit Departament 18.23 
25. Redaccions parcials mecanoscrites de la tesi doctoral de Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 24.8 
26. Esborrany manuscrit i mecanoscrit de la tesi doctoral de Griselda Pascual , 1974  
Dipòsit Departament 24.6 
27. Primera redacció manuscrita definitiva de la tesi doctoral de Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 24.9 
28. Segona redacció manuscrita definitiva de la tesi doctoral de Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 24.10 
29. Redacció definitiva manuscrita de la tesi de Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 24.7 
30. Còpia mecanoscrita no enquadernada de la tesi doctoral de Griselda Pascual  "Contribución 
al estudio de las extensiones galoisianas de grupo diedral", 1974  
















b. Gestió de l'activitat  professional de Griselda Pascual --  Desenvolupament de 
l'activitat professional de Griselda Pascual 
i. Expedients de l'exercici com a docent a l'Institut Maragall de Griselda 
Pascual 
31.  Acord sobre la comissió d'horaris d'un centre d'educació secundària enviat a Griselda 
Pascual 
Dipòsit Departament 23.3 
32. Acta de la reunió dels professors del "Seminario Matemático" de l'Institut Maragall de 
Barcelona recollida per Griselda Pascual, 1960  
Dipòsit Departament 18.24    
33. Anotacions al text d'una conferència elaborades per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 23.5 
34. Anotacions sobre el procediment de selecció de professorat de matemàtiques 
d'ensenyament de secundària. Conferència de la Real Academia Matemática Española a 
Sevilla elaborades per Griselda Pascual, 1965 
Dipòsit Departament 23.4 
35. Apunts de la primera reunió de professors d'instituts de secundària per a organitzar els 
centres recopilats per Griselda Pascual,  1974  
Dipòsit Departament 22.20 
36. Apunts per a la docència de l'assignatura de Matemàtiques del Curs d'Orientació 
Universitària recopilats i elaborats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 27.1  
37. Apunts per a preparar la docència del concepte de longitud i d'angle a un curs de segon de 
Batxillerat Unificat Polivalent preparats per Irene Llerena i recopilats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 25.7  
38. Apunts per preparar la docència de l'assignatura de Matemàtiques d'un primer curs de 
Batxillerat Unificat Polivalent    
Dipòsit Departament 25.6 
39. Apunts sobre problemes d'ordre tècnic i didàctic en l'ús de mitjans audiovisuals en 
l'ensenyament de Cicle Mitjà elaborats per Griselda Pascual, 1950 1954  
Dipòsit Departament 18.25 
40. Apunts sobre trigonometria elaborats per Griselda Pascual   





41. Certificat de docència a nom de José Serra Palomar com a professor de l'Institut Maragall de 
Barcelona emès per Griselda Pascual,  1976  
Dipòsit Departament 22.25 
42. Circular enviada per la Asociación Nacional de Catedráticos de Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media recopilada per Griselda Pascual, 1975  
Dipòsit Departament 16.17  
43. Circular per establir dates d'exàmens dels alumnes del Batxillerat Unificat Polivalent a 
l'Institut Maragall de Barcelona, 1976 
Dipòsit Departament 22.27 
44. Circular que informa del projecte de llei per augmentar la plantilla de professors de 
secundària rebuda per Griselda Pascual, 1975 
Dipòsit Departament 22.28 
45. Circular sobre la situació dels professors interins i contractats d'educació secundària rebuda 
per Griselda Pascual, 1974  
Dipòsit Departament 22.30 
46. Convocatòria de la "Junta del Claustro de profesores" dirigida a Griselda Pascual, 1972  
Dipòsit Departament 16.19 
47. Convocatòria de reunió de l'"Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Barcelona" enviada a Griselda, 1972  
Dipòsit Departament 17.10 
48. Convocatòria de reunió de l'"Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Barcelona" enviada a Griselda Pascual, 1971  
Dipòsit Departament 17.12    
49. Documents de gestió didàctica d'ensenyament de secundària elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 17.13 
50. Esborrany de carta adreçada al Director de la Escuela de Formación del Profesorado e 
Inspector Jefe de Enseñanza Media elaborat per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.9 
51. Esborrany de projecte de gestió i organització dels instituts de secundària a Catalunya i les 
Illes Balears amb anotacions de Griselda Pascual, 1976  





52. Esborrany de projecte de gestió i organització dels instituts de secundària redactat pel 
personal docent catedràtic de l'Institut Maragall de Barcelona del qual formava part Griselda 
Pascual, 1976 
Dipòsit Departament 22.23 
53. Esborrany del decret orgànic per a organitzar els instituts de secundària a nivell estatal 
recopilat per Griselda Pascual, 1975  
Dipòsit Departament 22.21 
54. Extracte de la "Ley General y Financiamiento de la Reforma Educativa" recopilada per 
Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 16.20 
55. Informe sobre l'organització dels instituts de secundària rebut per Griselda Pascual, 1973  
Dipòsit Departament 22.19 
56. Informe sobre la degradació de l'ensenyament de secundària recopilat per Griselda Pascual, 
1973 
Dipòsit Departament 22.26 
57. Informe sobre les normes a observar pels professors d'educació secundària pel que fa a la 
seva assistència a classe, rebut per Griselda Pascual i signat per D. Nortes Valls i dirigit a 
Manuel Oliveras Valls, 1975  
Dipòsit Departament 22.31 
58. Instruccions i convocatòria per nomenar el director d'institut de secundària Maragall de 
Barcelona adreçada a Griselda Pascual, 1976 
Dipòsit Departament 22.22 
59. Lliçons de matemàtiques per impartir al Curs d'Orientació Universitària explicades per 
Griselda Pascual, 1972--1973  
Dipòsit Departament 23.15 
60. Llistat bibliogràfic proporcionat per l'Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio 
a Griselda Pascual, 1969  
Dipòsit Departament 23.6 
61. Llistat de dades sobre l'activitat dels estudiants de COU diürn i nocturn de l'Institut Maragall 
durant l'avaluació final elaborat per Griselda Pascual, 1979--1980  
Dipòsit Departament 16.18 
62. Llistat de les comunicacions presentades a les “Terceras Jornadas Matemáticas Hispano 
Lusitanas”, 1974  




63. Material de docència de l'assignatura de Matemàtiques per un curs de Batxillerat Unificat 
Polivalent recopilat o elaborat per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 27.3  
64. Material docent consistent en problemes i exercicis resolts elaborat per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 21.6 
65. Normes de funcionament i organització d'un institut de secundària recopilades per Griselda 
Pascual  
Dipòsit Departament 22.18 
66. Notificació de mesures a aplicar per modernitzar el contingut i el mètode docent d'algunes 
assignatures de cicle mitjà rebuda per Griselda Pascual, 1977  
Dipòsit Departament 22.17 
67. Programa de formació pedagògica de Segon Cicle d'ensenyament de secundària recopilat 
per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 17.9 
68. Programa de les “Jornadas Hispano Francesas sobre problemas actuales de la Enseñanza de 
la Matemática” enviat a Griselda Pascual, 1967  
Dipòsit Departament 23.9 
69. Programa del curs sobre tutories de segon cicle a l'Instituto de Ciencias de la Educación de a 
Universidad de Barcelona enviat a Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 23.10 
70. Programa indicatiu de l'assignatura de Matemàtiques de batxillerat elemental recopilat per 
Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 23.12 
71. Programació de l'assignatura de Matemàtiques per als tres cursos de Batxillerat Unificat 
Polivalent a l'institut Maragall elaborada per Griselda Pascual, 1978 -1980  
Dipòsit Departament 21.9 
72. Programació dels exàmens de setembre de l'Institut Maragall elaborada per Griselda 
Pascual, 1957-1958  
Dipòsit Departament 21.7  
73. Programes de didàctica de la matemàtica presentats a diferents cursos recopilats per 
Griselda Pascual, 1963-1964  





74. Recurs presentat per Griselda Pascual contra l'ordre de convocatòria de concurs de trasllat 
de la provisió de càtedres de professors d'Educació General Bàsica,  1975  
Dipòsit Departament 22.29 
75. Resum d'instruccions sobre el sistema d'avaluació als centres de batxillerat elaborat per 
Griselda Pascual, 1971 
Dipòsit Departament 17.11    
76. Text d'una conferència sobre la comprensió universal i idiomàtica feta per Miguel Yoldi 
Oyarbide recopilat per Griselda Pascual , 1968 
Dipòsit Departament 26.14  
 
ii. Expedients de l'exercici com a docent a la Universitat de Barcelona  
77. Anotacions sobre articles referits a Hipàtia d'Alexandria elaborades per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 23.2 
78. Anotacions sobre Hipàtia d'Alexandria elaborades per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 23.14 
79. Apunts d'estructures d'ordre i nombres ordinals del curs impartit pel dr. Linés elaborats per 
Griselda Pascual, 1969  
Dipòsit Departament 19.13 
80. Apunts de càlcul infinitesimal del curs “Cos de nombres reals” impartit pel dr. Linés elaborats 
per Griselda Pascual, 1966  
Dipòsit Departament 19.12  
81. Apunts de la conferència del professor Hasse sobre l'equació de Fermat elaborats per 
Griselda Pascual,  1956  
Dipòsit Departament 19.1    
82. Apunts de nocions sobre conjunts elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 22.12 
83. Apunts de pràctiques de la docència del Seminari "Teoria de nombres" elaborats per 
Griselda Pascual, 1987 1988  
Dipòsit Departament 15.11 
84. Apunts del curs de doctorat "Cossos de classes" elaborats per Griselda Pascual ,1986-1987 





85. Apunts del curs de doctorat "Teoria global de cossos de classes" elaborats per Griselda 
Pascual, 1988 -1989  
Dipòsit Departament 24.2 
86. Apunts del curs de doctorat elaborats per Griselda Pascual,1987-1988  
Dipòsit Departament 24.4 
87. Apunts del curs de matemàtiques realitzats per José Teixidor, José Vaquer, Juan Casulleras, 
recopilats per Griselda Pascual,  1959  
Dipòsit Departament 21.1 
88. Apunts del Seminari «Teoria de nombres» elaborats per Griselda Pascual, 1989-1990 
Dipòsit Departament 20.5 
89. Apunts del Seminari «Teoria de nombres» elaborats per Griselda Pascual, 1991  
Dipòsit Departament 20.7   
90. Apunts per a la docència de corbes el·líptiques elaborats per Griselda Pascual, 1984 
Dipòsit Departament 19.9 
91. Apunts per a la docència de l’assignatura de Criptologia del postgrau de Formació en 
Secundària per a l'educació secundària elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 26.1    
92. Apunts per a la docència del Seminari «Teoria de nombres» elaborats per Griselda Pascual, 
1987-1988  
Dipòsit Departament 15.6  
93. Apunts per a la docència del Seminari "Teoria de Nombres" elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 15.8    
94. Apunts per a la docència elaborats i recopilats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 16.7 
95. Apunts per a la docència elaborats i recopilats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 17.1  
96. Apunts per a la docència elaborats i recopilats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 17.3 
97. Apunts per a la docència elaborats i recopilats per Griselda Pascual   





98. Apunts per a la docència elaborats i recopilats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 17.5 
99. Apunts per a la docència elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 16.14    
100. Apunts per a la docència pel Seminari «Teoria de nombres» elaborats i recopilats per 
Griselda Pascual, 1988-1989  
Dipòsit Departament 28.2 
101. Apunts per a la docència pel Seminari «Teoria de nombres» recopilats per Griselda Pascual, 
1983 -1984  
Dipòsit Departament 28.3   
102. Apunts per a la docència pel Seminari «Teoria de nombres» recopilats per Griselda Pascual, 
1992-1993 
Dipòsit Departament 28.4 
103. Apunts per a la docència sobre diversos problemes de Hilbert elaborats per Griselda 
Pascual , 1997  
Dipòsit Departament 26.3 
104. Apunts per a la docència sobre sistema d hipercomplex de dimensió finita elaborats per 
Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 26.12 
105. Apunts per a la docència sobre teoria de nombres elaborats per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 26.11  
106. Apunts per a la docència sobre teoria de nombres elaborats per Griselda Pascual, 1982-
1983  
Dipòsit Departament 28.1 
107. Apunts per a la docència elaborats per Griselda Pascual, 1987  
Dipòsit Departament 19.8 
108. Apunts per preparar la docència del Seminari «Teoria de nombres» elaborats i recopilats 
per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 15.12 
109. Apunts sobre ajustament de corbes elaborats per Griselda Pascual   





110. Apunts sobre conceptes fonamentals de la teoria de mostres elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 22.7 
111. Apunts sobre continuïtat i convergència del curs impartits pel dr. Linés elaborats per 
Griselda Pascual, 1968  
Dipòsit Departament 19.15 
112. Apunts sobre correlació elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 22.3 
113. Apunts sobre cos dels racionals elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 19.18    
114. Apunts sobre diferents tipus de funcions elaborats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.3 
115. Apunts sobre distribució binomial elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 21.14 
116. Apunts sobre distribucions mostrals elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 21.13 
117. Apunts sobre distribucions X^2 elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 22.4 
118. Apunts sobre estadística qualitativa elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 22.8 
119. Apunts sobre geometria elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 25.5    
120. Apunts sobre grups elaborats per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 22.11 
121. Apunts sobre grups i semigrups elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 19.16 
122. Apunts a un article de Long sobre cossos ciclostònics elaborats per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 19.4 
123. Apunts sobre l'article escrit per Joseph Weier sobre les torsions de Grassmanscher 
elaborats per Griselda Pascual   





124. Apunts sobre llei normal elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 21.15 
125. Apunts sobre mòduls tipològics elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 19.5 
126. Apunts sobre moments de les variables aleatòries elaborats per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 21.18 
127. Apunts sobre números índexs elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 22.10 
128. Apunts sobre plànols hiperbòlics elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 25.2  
129. Apunts sobre probabilitat elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 21.16 
130. Apunts sobre recta real del curs impartit pel dr. Linés elaborats per Griselda Pascual, 1966 
Dipòsit Departament 19.14   
131. Apunts sobre sèries de nombres reals del curs impartits pel dr. Linés i elaborats per Griselda 
Pascual, 1967  
Dipòsit Departament 19.17    
132. Apunts sobre sistemes d'equacions lineals en R elaborats per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 22.13 
133. Apunts sobre successos i proves elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 22.1  
134. Apunts sobre teoria local de cursos de classes elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 23.16  
135. Apunts sobre valoració biològica elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 22.5 
136. Apunts sobre valors mitjans elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 22.9 
137. Apunts sobre variables aleatòries elaborats per Griselda Pascual  





138. Apunts sobre variables estadístiques bidimensionals elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 22.2 
139. Apunts sobre variables estadístiques quantitatives elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 22.6 
140. Apunts sobre xarxes elaborats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.4  
141. Carta de Carles Barceló i Vidal a Griselda Pascual per tal d'iniciar una investigació conjunta 
amb Joaquim Castellsoquet i Antoni Sellarés sobre didàctica de la matemàtica, 1985 
Dipòsit Departament 17.8   
142. Cartes del professor de l'Institut de Batxillerat Salvador Espriu de Salt, Girona, demanant la 
codirecció de Griselda Pascual a la tesi doctoral de Maria Carme Vidal ,1986  
Dipòsit Departament 17.7 
143. Còpia de la tesi doctoral de Pilar Bayer Isant custodiada per Griselda Pascual, 1974 
Dipòsit Departament 18.27 
144. Còpies de la monografia de G. Köthe "Topologische lineare Räume" amb correccions 
manuscrites fetes per Griselda Pascual, 1960  
Dipòsit Departament 19.20  
145. Currículum Vitae de Griselda Pascual i documents que l'acrediten elaborats i  recopilats per 
Griselda Pascual, 1984-1985  
Dipòsit Departament 16.15    
146. Document que constata la docència de Griselda Pascual del curs de doctorat "Bases 
normals" durant l'any acadèmic 1972-1973, 1990  
Dipòsit Departament 24.1   
147. Dossier del "Projecte Gauss" per traduir al català l'obra de Gauss, dins del Seminari «Teoria 
de nombres» elaborat per Griselda Pascual, 1995-1995  
Dipòsit Departament 15.7 
148. Dossier per a la docència del Seminari «Teoria de nombres»  elaborat per Griselda Pascual, 
1993-1999  
Dipòsit Departament 15.10 
149. Dossier per a la docència del Seminari «Teoria de nombres»  sobre representacions 
automorfes de GL(2) elaborat per Griselda Pascual, 1996-1997  






150. Dossier sobre teoria de nombres elaborat per la dra. Pilar Bayer pel Seminari «Teoria de 
nombres» recopilat per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 16.9  
151. Esborrany d'obituari publicat a la revista "Notícies de la SCM" en record del dr. Augé i el dr. 
Aguiló elaborat per Griselda Pascual, 1996  
Dipòsit Departament 16.12  
152. Esborrany d'un escrit sobre teoria de nombres elaborat per Griselda Pascual, 1973 
Dipòsit Departament 21.3   
153. Esborrany de la conferència impartida per Pilar Bayer a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona recopilada per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 16.8 
154. Esborrany del llibre "Sobre la existencia de bases normales para ideales ambiguos de 
cuerpos de números" recopilat per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 25.11 
155. Esborrany del temari de l'assignatura Teoria de nombres elaborat per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 21.8 
156. Esborranys de dossiers del Seminari «Teoria de nombres» elaborats i recopilats per Griselda 
Pascual   
Dipòsit Departament 16.1 
157. Esborranys de l'article "On automorphic forms and Hodge theory" de Pilar Bayer i Jürgen 
Neukirch recopilats per Griselda Pascual, 1981  
Dipòsit Departament 21.5 
158. Esborranys i versió definitiva de la darrera lliçó (amb el material d'acompanyament 
corresponent) de Griselda Pascual com a professora a la Universitat de Barcelona, 1991 
Dipòsit Departament 22.33 
159. Exercicis, representacions gràfiques i comentaris a articles sobre corbes elaborats per 
Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.1 
160. Fotocòpies d'un llibre del que no s'indica autor, títol ni any d'edició custodiat per Griselda 
Pascual   






161. Guió del programa de Curs d'Aptitud Pedagògica realitzat per Griselda Pascual  
Dipòsit Departament 24.11 
162. Guió del projecte d'organitzar unes jornades aritmètiques a Barcelona el 1955 recopilat per 
Griselda Pascual, 1992 1993  
Dipòsit Departament 15.13    
163. Informe sobre el recorregut professional de la dra. Pilar Bayer realitzat per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 16.6  
164. Informe sobre les adquisicions informatives matemàtiques de l'ensenyament de Primer 
Cicle recopilat per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.19 
165. Llibreta amb apunts destinats a la docència del curs de doctorat Bases de dades normals. 
Galois elaborats per Griselda Pascual , 1996 -1997  
Dipòsit Departament 26.4 
166. Llibreta amb apunts per a la docència sobre divisibilitat elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 26.10  
167. Llibreta amb apunts per a la docència sobre grups de Lie elaborats per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 26.7  
168. Llibreta amb apunts per a la docència sobre grups profinits elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 26.6 
169. Llibreta amb apunts per a la docència sobre les lleis de grup i les funcions el·líptiques 
elaborats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 26.5 
170. Llibreta amb apunts per a la docència sobre xarxes elaborats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 26.8 
171. Llibreta d'apunts per a la docència sobre teoria de cossos de classes elaborats per Griselda 
Pascual    
Dipòsit Departament 26.9 
172. Material de la preparació del curs “Teoria de nombres” elaborat per Griselda Pascual, 1981- 
1982  







173. Material de suport per a la docència i la recerca elaborat i/o recopilat per Griselda Pascual 
Dipòsit Departament 29.2 
174. Material docent del seminari sobre àlgebra local elaborat pels professors del Departament 
d'àlgebra i Fonaments elaborat per Griselda Pascual, 1973 -1974  
Dipòsit Departament 21.4 
175. Material fotocopiat de suport a la docència i la recerca recopilat per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 29.1 
176. Material fotocopiat per a la docència i la recerca consistent en la monografia "Algebraic 
numbers" de Paulo Ribenboim recopilat per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 29.3 
177. Material fotocopiat sobre Hipàtia d'Alexandria recopilat per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 23.1 
178. Material per a preparar la darrera lliçó de Griselda Pascual sobre l'obra de Leopold 
Kronecker1991  
Dipòsit Departament 22.32 
179. Material per preparar el Seminari «Teoria de nombres», 1988 -1989  
Dipòsit Departament 20.6 
180. Material per preparar l'assignatura Teoria de nombres elaborat per Griselda Pascual, 1971- 
1972  
Dipòsit Departament 20.2 
181. Material per preparar l'assignatura Teoria de nombres elaborat per Griselda Pascual, 1984- 
1985  
Dipòsit Departament 20.3    
182. Material per preparar l'assignatura Teoria de nombres elaborat per Griselda Pascual, 1989- 
1990  
Dipòsit Departament 20.4 
183. Material sobre pedagogia i didàctica de la matemàtica recopilat per Griselda Pascual, 1980- 
2000  





184. Memòria de l'assignatura "Teoría de Números" presentada per Griselda Pascual per a 
esdevenir professora titular a la Universitat de Barcelona, 1984  
Dipòsit Departament 23.13 
185. Notes elaborades pels alumnes assistents al curs sobre varietats kählerianes impartit per 
André Lichnerowicz i recopilades per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 19.11 
186. Notes sobre un estudi de proporcionalitat com a ajudant de classes pràctiques elaborades 
per Griselda Pascual, 1963  
Dipòsit Departament 19.10 
187. Oferta de compra d'ordinadors personals IBM als professors de UB , feta per Manuel Liáñez 
(administrador de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials) i enviada a Griselda 
Pascual, 1986  
Dipòsit Departament 17.6    
188. Programa docent de l'assignatura de Matemàtiques recopilat per Griselda Pascual , 1972- 
1973  
Dipòsit Departament 25.10  
189. Qüestionari de l'assignatura Teoria de nombres elaborat per Griselda Pascual, 1980 -1981 
Dipòsit Departament 21.10  
190. Qüestionari enviat pel Departament de Matemàtiques de la Universitat de Laval (Canadà) a 
Griselda Pascual sobre les reformes educatives en l'ensenyament de matemàtiques al país 
els últims anys , 1960  
Dipòsit Departament 25.18 
191. Recull d'exercicis pràctics destinats a la docència recopilats per Griselda Pascual, 1966 
Dipòsit Departament 16.11 
192. Recull de bibliografia de premsa pedagògica barcelonina a l'Institut Municipal d'Història 
recopilat per Griselda Pascual,  1976  
Dipòsit Departament 25.16 
193. Reflexions sobre els problemes acadèmics de l'ensenyament de les matemàtiques 
elaborades per Griselda Pascual, 1974  
Dipòsit Departament 25.17 
194. Resum del programa de les Jornades de Mitjans de comunicació. "Nou estat social i els 
infants. Dècada dels 80" recopilat per Griselda Pascual, 1980  




195. Resums dels treballs presentats a la “12a. Reunión Anual de Matemáticos Españoles en la 
Universidad de Málaga” recopilats i realitzats per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 16.4 
196. Retalls de premsa recopilats per Griselda Pascual,  1973 -2001  
Dipòsit Departament 27.4    
197. Temari de l'assignatura Teoria de nombres elaborat per Griselda Pascual, 1981- 1982 
Dipòsit Departament 21.11 
198. Text de la conferència "Aplicacions de l'aritmètica a la criptografia" pronunciada a la 
Universitat de Lleida, recopilat per Griselda Pascual, 1977  
Dipòsit Departament 26.2 
199. Text de la conferència de Jean Vimort a les Jornades de Mitjans de Comunicació. "Nou 
esclat social i els infants. dècada dels 80" recopilat per Griselda Pascual, 1980  
Dipòsit Departament 25.15 
200. Textos de la conferència de S. Xambó recopilats per Griselda Pascual ,1983  
Dipòsit Departament 16.3    
201. Textos de la conferència feta pel professor Helmut Hasse al Seminario Matemático de la 
Universidad de Barcelona sobre l'equació de Fermat recopilats per Griselda Pascual, 1956 
Dipòsit Departament 16.5    
202. Textos de la conferència pronunciada per A. A. L. Sangalli "Alguns aspectos de la lógica 
algebraica" recopilats per Griselda Pascual,  1971  
Dipòsit Departament 16.2  
203. Traducció anotada i comentada de dos capítols d'"Algebraic numbers" de Paulo Ribenboim 
feta per Griselda Pascual 















iii. Expedients de col·laboració  amb el Ministerio de Educación y Ciencia del 
Gobierno de España 
204.  Apunts sobre l'estructura de moviments dins el pla de l'assignatura de Matemàtiques de 
5è. de batxillerat d'ensenyament de secundària elaborats per Griselda Pascual, 1970 
Dipòsit Departament 19.7 
205. Apunts sobre la política educativa exposada a "El libro blanco de la enseñanza" elaborats 
per Griselda Pascual, 1969  
Dipòsit Departament 25.12 
206. Bibliografia complementària a les "Journées hispano françaises" recopilada per Griselda 
Pascual, 1967  
Dipòsit Departament 25.22 
207. Catàlegs de productes electrònics destinats a l'ensenyament de les matemàtiques (empresa 
IVAC, Bèlgica) recopilats per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.27 
208. Desenvolupament de la coordinació dels programes pedagògics i acadèmics dels 
ensenyaments del Curs d'Orientació Universitària i el Batxillerat Unificat Polivalent elaborat 
per Griselda Pascual, 1977 1980  
Dipòsit Departament 25.25  
209. Desenvolupament pedagògic de l'assignatura de Matemàtiques per l'ensenyament general 
bàsic recopilat per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.23 
210. Esborrany d'entrevista a Griselda Pascual sobre la funció inspectora a l'ensenyament de 
secundària   
Dipòsit Departament 15.1    
211. Esborrany d'informe sobre l'ensenyament de matemàtiques a preescolar per presentar a la 
Comisión de Matemáticas anotat per Griselda Pascual    
Dipòsit Departament 25.20 
212. Esborranys de propostes de premisses per avaluar els cursos de Batxillerat Unificat 
Polivalent i el Curs d'Orientació Universitària elaborats per Griselda Pascual   




213. Extracte de l'informe preliminar de la Comisión sobre la enseñanza de las matemáticas en 
Francia recopilat per Griselda Pascual, 1967  
Dipòsit Departament 25.29  
214. Informes sobre l'orientació de l'ensenyament de les matemàtiques a secundària elaborats 
per Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 15.4 
215. Intercanvi epistolar de Griselda Pascual amb el titular de l'Escuela de Formación del 
Profesorado de Grado Medio, Arsenio Pacios, sobre la modificació del qüestionari de les 
oposicions a professor de grau mig,  1967  
Dipòsit Departament 22.14 
216. Llistat de premisses per a l'avaluació de l'àrea de matemàtiques elaborat per Griselda 
Pascual    
Dipòsit Departament 25.26 
217. Material de suport sobre reforma educativa recopilat per Griselda Pascual, 1944-1969 
Dipòsit Departament 30.2    
218. Material per a l'organització pedagògica i acadèmica del Curs d'Orientació Universitària 
recopilat i elaborat per Griselda Pascual, 1970-1975  
Dipòsit Departament 27.2 
219. Material sobre la formació del professorat d'ensenyament de secundària de la Primera 
Reunión de Catedráticos de Matemáticas rebut i enviat per Griselda Pascual, 1961  
Dipòsit Departament 23.11 
220. Programa del Seminario sobre didáctica de las matemáticas en el Bachillerato amb notes 
fetes per Griselda Pascual,  1973  
Dipòsit Departament 25.21  
221. Programa i apunts del "Seminario sobre didáctica de las matemáticas" recopilat per 
Griselda Pascual, 1972  
Dipòsit Departament 25.24 
222. Programes del Curs d'Orientació Universitària per l'ensenyament de matemàtiques 
elaborats per Griselda Pascual, 1977-1979 
Dipòsit Departament 15.2 
223. Proposta de nou pla organitzatiu del Batxillerat Unificat Polivalent anotada per Griselda 
Pascual, 1966  




224. Publicació de la Dirección General de Enseñanza Media sobre la utilització de mitjans 
audiovisuals en l'ensenyament de Grau Mig recopilat per Griselda Pascual, 1958  
Dipòsit Departament 25.28  
225. Recull de fotocòpies del “Boletín Oficial del Estado” sobre la llei de reforma educativa de 
l'ensenyament de cicle mitjà i superior recopilades per Griselda Pascual, 1974- 1979  
Dipòsit Departament 22.15 
226. Versions i esmenes fetes per Griselda Pascual a l'informe elaborat pel claustre de 
professors de l'Institut Maragall sobre les bases d'una política de l'ensenyament a Espanya   
Dipòsit Departament 25.13 
 
c. Representació, projecció i contribució social de Griselda Pascual --  Projecció social  
i. Expedients sobre la participació en xerrades, col·loquis i debats  
227. Carta d'agraïment a Griselda Pascual de la directora de l'I.B. Maragall per haver participat en 
 una xerrada col·loqui sobre orientació professional, 1982  
              Dipòsit Departament 19.6 
228. Esborrany d'una xerrada de Marcel·lí Bayer sobre la Barcelona de 1992, recopilada per 
 Griselda Pascual 
              Dipòsit Departament 16.10    
229. Esborrany del discurs per la jubilació de Josep Ferret, professor de l'Institut Maragall de 
 Barcelona, elaborat per Griselda Pascual,  1995  
               Dipòsit Departament 16.13  
230. Fragment d'una entrevista a Griselda Pascual   
Dipòsit Departament 19.19   
231. Programa del concert homenatge a Pere Puig Adam a l'Institut Milà i Fontanals de Barcelona 
 recopilat per Griselda Pascual, 1967  
 Dipòsit Departament 16.16  
 
 
